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 VOOrwOOrD V
Oud maar niet out 
In het voorlaatste jaar - de ‘poësis’ - van mijn Grieks-Latijnse humaniora 
vroeg een jezuïetleraar me wat, volgens mij, de kern was van de Grieks-
Latijnse cultuur. Ik antwoordde hem, nu haast 50 jaar geleden: ‘evenwicht’. 
Het bracht me een hoge score op maar ik ben vergeten hoe ik dat evenwicht 
beschreef. Ik wil mijn antwoord van destijds toelichten!
Enerzijds gaat het om een evenwicht tussen mens en goden. De mens stelt, 
onafhankelijk van het hogere, vragen over wie hij is, van waar hij komt, wat 
hij moet doen, hoe hij de stem van zijn geweten moet vormen en volgen. 
De mens is een kritisch wezen: hij houdt nooit op te zoeken, zich te ver-
wonderen. De Renaissance, waarin de mens zo centraal kwam te staan, werd 
voorbereid door de herontdekking van Aristoteles door Thomas van Aquino 
in de dertiende eeuw. Het christendom integreerde zo de Griekse cultuur en 
uit deze synthese kwam de moderniteit voort.
Anderzijds gaat het om een evenwicht tussen individu en staat. Vooral de 
Griekse cultuur en de Romeinen vóór Augustus zochten dit evenwicht in de 
democratie. De rol van de volksvergadering en van de senaat waren cruciaal. 
Natuurlijk weten we dat de ‘burgers’ een minderheid waren in een samen-
leving die nog de slavernij kende, maar toch is Griekenland het vaderland 
van de democratie en inspireerde het de negentiende en twintigste eeuw in 
West-Europa en de Verenigde Staten.
Dat dubbel evenwicht tussen mens en God, tussen burger en overheid is 
de kern van de Grieks-Latijnse wereld en van onze beschaving vandaag. De 
socratische bevraging, het ethisch zoeken van Cicero naar de rol van de poli-
tiek, het verzet van Antigone hebben mede mijn geest gevormd. Ik grijp er 
nog vaak naar terug. ‘Historia magistra vitae’ geldt dus zeker voor de geschie-
denis van de ‘oude’ Grieken en het ‘oude’ Rome: zij leren ons niet alleen iets 
over de Oudheid, maar laten ons ook toe met andere ogen te kijken naar 
vandaag. Dit ‘denken en doen vandaag’ via de omweg van de Oudheid staat 
centraal in de bijdragen tot deze bundel, die op deze manier duidelijk maakt 
dat ‘oud’ geenszins ‘out’ is. 
Herman Van Rompuy
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